



НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ, ИНЖЕНЕРНАЯ И  
МАШИННАЯ  ГРАФИКА 
 
Учебно-методическая карта для студентов специальности: 
 
 
1-70 02 01 
1-70 02 02 
 Промышленное и гражданское строительство 
Экспертиза и управление недвижимостью 
 
 
Факультет                                      инженерно-строительный.                      
 
Кафедра                       начертательной геометрии и графики. 
 
Курс (курсы)                           1, 2            . 
 
 
Семестр (семестры)            1-3 
 
 
Лекции              18           . 
 
Экзамен         1        . 
 
Практические (семинарские) 
занятия        136        . 
 
Зачет         2,3        . 
 
Всего аудиторных часов  
по дисциплине           154        . 
 
 
Всего часов  
по дисциплине          332        . 
 
Форма получения 
высшего образования  дневная. 
 
Составители:   
Махова Татьяна Станиславовна,  старший преподаватель кафедры начертательной 
геометрии и графики, 
Сороговец Нина Антоновна, старший преподаватель кафедры  






















я Название раздела, темы, занятия;  











































































































































































     
Строительное черчение 
3.20. 









Система проектной документации для строи-
тельства. ГОСТ 21.501-93 Архитектурные ре-
шения. Рабочие чертежи. ГОСТ 21.101-93. 
Комплекты строительных чертежей. Комплек-
ты чертежей марки АР и АС. Масштабы. Ос-
новные надписи. Особенности нанесения раз-












 4 – стр.7 – 11, 
 12 – стр.224 – 
258, 




 4 – стр.11 – 26, 




 4 –  стр.38 
– 65  
 
 
 15 –  
стр.39, 
Выполнение изображения плана здания.  6 рис. 1.18 
 15 - 
стр.40, 
рис. 1.19 























 4 – стр.26 – 27, 












 4 – стр.28 – 48 
 
[4] 
3.21. Чертежи металлических конструкций  6       
3.21.12. 
Чертежи металлических конструкций. Состав 
комплекта рабочих чертежей марки КМ. 
ГОСТ 21.504-2005. Правила выполнения  чер-
тежей металлических конструкций. Условные 
обозначения сварных соединений по ГОСТ 
2.313-72.  
 2   
 4 – стр.75 – 99, 
 12 – стр.344 – 
360, 




















 4 – стр.99 – 111 
[4] 
3.22. Чертежи железобетонных конструкций  6       
3.22.15. 
Чертежи железобетонных конструкций. Состав 
комплекта рабочих чертежей марки КЖ. СНБ 
5.03.01-02. Конструкции бетонные и железобе-
тонные.  Правила выполнения чертежей желе-
зобетонных конструкций. ГОСТ 21.501-
93.Табличная документация. 
 2   
 4 – стр.144 – 
199, 





 4 –  





Выполнение чертежа узла железобетонной 
конструкции. 
   
 4  





 Программный комплекс AutoCAD и вы-
полнение с его помощью комплекта черте-
жей 
 12      
3.23.18. 
Настройка AutoCAD. Системные переменные. 
Настройка элементов пользовательского ин-
терфейса. 
Выполнение чертежа плоского контура в си-
стеме AutoCAD.  
 2   





Адаптация AutoCAD.  
Настройка текстового и размерного стилей, 
типов линий согласно ЕСКД. 
 2   




Вставка объектов, созданных другими прило-
жениями. Вставка и редактирование объектов, 
созданных другими приложениями.  
Выполнение чертежа фасада здания в системе 
AutoCAD.  
 2   
 5 – стр.141 – 
161 
[5] РГР 3.5. 




3.23.21. Пространство листа. 
Создание видовых экранов. Управление ви-
димостью объектов в видовом экране. Пере-
ключение между пространствами модели и 
листа. Создание нового рисунка с использо-
ванием шаблона. 
 2   




Выполнение чертежа конструктивного узла 
здания в системе AutoCAD. Вывод чертежей 
на бумагу. Подготовка чертежа к печати. 
Компоновка чертежа в пространства. Печать 
чертежа. 
 4   




Зачетная работа: «Разрез здания»  4    
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